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Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, 
Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Giro 
Wajib Minimum (GWM) terhadap Profitabilitas (ROA) PT Bank BRI Syariah 
Periode 2012-2019” ini ditulis oleh Desi Purnamasari, NIM. 12401173012, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung, Pembimbing Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan pendapatan dan 
kemampuan PT Bank BRI Syariah dalam menghasilkan profit melalui kegiatan 
operasional maupun non operasional. Adanya keadaan ini diharapkan pihak 
manajemen bank lebih menjaga kinerja dan mengelola asetnya agar selalu dalam 
kondisi yang baik. Dengan semakin tinggi Profitabilitas (ROA) yang diperoleh 
perbankan maka semakin efisien perbankan dalam menggunakan aktiva yang 
dimiliki oleh perbankan tersebut. Hal ini akan semakin meningkatkan profit dari 
PT Bank BRI Syariah. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu (1) Untuk menguji pengaruh signifikan 
antara Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap ROA PT Bank BRI Syariah, 
(2) Untuk menguji pengaruh signifikan antara FDR terhadap ROA PT Bank BRI 
Syariah, (3) Untuk menguji pengaruh signifikan antara CAR terhadap ROA PT 
Bank BRI Syariah, (4) Untuk menguji pengaruh signifikan antara GWM terhadap 
ROA PT Bank BRI Syariah, (5) Untuk menguji pengaruh signifikan antara 
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, FDR, CAR, dan GWM terhadap ROA PT 
Bank BRI Syariah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif, pengambilan sampel dengan teknik non probability sampling yaitu 
sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan PT Bank BRI Syariah periode 
2012-2019. Metode analisis yang digunakan yaitu uji normalitas, uji asumsi klasik 
yang meliputi (multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), uji regresi 
linier berganda, uji hipotesis yang meliputi (uji parsial, uji simultan), dan uji 
koefisien determinasi (R2). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Bagi Hasil 
Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA PT Bank BRI 
Syariah, (2) FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA PT Bank BRI 
Syariah, (3) CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA PT Bank BRI 
Syariah, (4) GWM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA PT Bank 
BRI Syariah, (5) Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, FDR, CAR, dan GWM 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA PT Bank 
BRI Syariah. 
 








Thesis by the title “The Influence of Musyarakah Profit Sharing Income, 
Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Minimum 
Statutory Reserves (GWM) on PT Bank BRI Syariah Profitability (ROA) for the 
2012-2019 Period” was written by Desi Purnamasari, NIM. 12401173012, 
Faculty of Economics and Islamic Business, Department of Islamic Banking, State 
Islamic Institute of Tulungagung, Advisor by Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si. 
This research is motivated by a decrease in income and the ability of PT 
Bank BRI Syariah to generate profits through operational and non-operational 
activities. With this condition, it is hoped that the bank management will better 
maintain performance and manage their assets so that they are always in good 
condition. With the higher the profitability (ROA) obtained by banks, the more 
efficient banks are in using the assets owned by these banks. This will further 
increase the profit from PT Bank BRI Syariah. 
The purpose of this research is (1) To test the significant influence 
between Musyarakah Profit Sharing Income on the ROA of  PT Bank BRI Syariah, 
(2) To test the significant influence between FDR on the ROA of PT Bank BRI 
Syariah, (3) To test the significant influence between CAR on the ROA of PT Bank 
BRI Syariah, (4) To test the significant influence between GWM on the ROA of PT 
Bank BRI Syariah, (5) To test the significant influence between Musyarakah Profit 
Sharing Income, FDR, CAR, and GWM on the ROA of PT Bank BRI Syariah. 
This research uses a quantitative approach with the type of associative 
research, sampling with non profitability sampling technique, namely saturated 
sampling. The data used in this research is secondary data obtained from the 
quarterly financial reports of PT Bank BRI Syariah for the period 2012-2019. The 
analytical method used is normality test, classic assumption test which includes 
(multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation), multiple linear 
regression test, hypothesis test which includes (partial test, simultaneous test) and 
the coefficient of determination test (R2). 
The results of this research indicate that (1) Musyarakah Profit Sharing 
Income has a positive and significant effect on the ROA of PT Bank BRI Syariah, 
(2) FDR has a positive and significant effect on the ROA of PT Bank BRI Syariah, 
(3) CAR has a negative and significant effect on the ROA of PT Bank BRI Syariah, 
(4) GWM has a positive and significant effect on the ROA of PT Bank BRI 
Syariah, (5) Musyarakah Profit Sharing Income, FDR, CAR, and GWM together 
have a positive and significant effect on the ROA of PT Bank BRI Syariah. 
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